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Tujuan dari Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Hubungan Pendapatan dengan  
Keputusan Menabung di BMT TUMANG cabang SALATIGA 2. Untuk mengetahui 
Hubungan Motivasi dengan  Keputusan Menabung di BMT TUMANG cabang 
SALATIGA 3. Untuk mengetahui Hubungan Penggunaan Produk dengan  Keputusan 
Menabung di BMT TUMANG cabang SALATIGA .Penelitian ini menggunakan Analisis 
Koelasi Kendal Tau-b dengan pengambilan sample sejumlah 98 yang diperoleh 
menggunakan teknik Simple Random Sampling. Hasil Uji Korelasi Kendal Tau-b pada 
Penelitian ini Menunjukkan bahwa Pendapatan memilki Hubungan dengan  Keputusan 
Menabung sebesar 0,634 , Motivasi  memiliki Hubungn dengan Keputusan Menabung 
sebesar 0,675  dan Penggunaan Produk Memiliki Hubungan dengan Keputusan 
Menabung sebesar 0,507 
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